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尚比系列中で原子番号 (58)Ce→ (71) Luまでは4f軌道元素〔稀土類元素〕として除外する事にした。
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化合物は次のものが実在している。
1価HfX
HfO， HfX2， HfS04 
Hf203， HfX3 
4か Hf02，Hf(S04)z， Hf(C20，)z， Hf(C7Hs02)， 
錯体も Zrに類似の Hf4+形式で
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W02， WS2， WX4， WOF2 
WFs 
W03， WS3， WX6， WOX4， W02X2， 
MiW04， MnW04， M2ID(W04ls 
錯体としてはVV2+， V2+， W4+， W+の化合物がある。
VV2+同Xs]4+
VV2 + Ml [W2 C19 ] 
W4+ Mi [WCls (OH)]， M! [W(CN)s] 
W+ Mi[WOCls]， Mi[WOBrs]， MHW(CN)s] 
その結合様式は
VV2+の [W6XS]4+多核体













TaXs， Ta20S， HTa03， MlTa04， 
M~Ta019 ・ nH2 0， MiTas016' nH20， 
M "Ta， Ta206， M IDTa04 
錯体としても Tas+のものが大部分で
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多核体三配位二配位三角形直線型sd及び sdp

























Re02， Ml Re03 ， Re02・nH20
M1 Re03， Ml Re04， ReF 6， ReOX.， 
Re03， MlRe04， ReF6， ReOX4 

















Cl (OH) i I 


















































































































OSX4， OS(OH)X3， OS02， OS02・2H20，
OSS2， OsSe2， OsTe2 
31/ 
41/ 









































OS6+ MHOs03X2]， MHOs02X4] 





















1rX3， 1r203・XH2 0， Ir2S3， 
M11r(S04)2・12H20
1r X4 ， 1r02， 1r02・2H20，1rS2， Kdr6013 
Ir3Ss 









2グ PtO・nH20，PtX2， PtS， PtO・3l"t203
Pt203・nH20，PtX3， PtP， PtAs 
Pt02' n H20， Na20Pt02・6H20，
Pt(S04)2・4H20，PtX4， PtS2， 














1r3+ のMl[IrX6]， [Ir(NH3)6]3+， [lr(CsHs)2]X， 



















Pt2 + Ml[PtX4]， MHPtC]z (acac)2]， [Pt(NH3)4 ]X2， 





[Pt(NH3)6]X4， [Pt(NH3)X]X3， [Pt(NH3hX3]X， 
(CF 低スピン型sd2p3 入面体六配位
分裂エネルギ一大)




































(CH3)4Pt. (CH3)a PtX， (CH3)2PtX2， 
(CH3)aPt.Pt(CH3)a， (CH3)aPtI-Py， 
















































Pt2++Pt4+の[Pt(NH3)4]X2 . [Pt(NH3 )4X2]X2は
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基底状態でH面勘起されて 2，3価が考えられ実在す
る化合物も 1，3価のものが多く知られている。
1価 AuX，AuCN， Au(OH)， AU20， Au2S 
211 (1価と 3価の等量混合物〕




I x x 
〔両結品の 1 1の集合体〕
Sp3 正方形四配位 μ=2.83
sd2p3 八面体六配位 μ=0 低スピン裂
? …






Au1+ M'[AuS]， MHAuS3]， Ml[Au(S203)2]， 
Ml [AU(S03)2] 
















































現在知られている化合物はW，Re， Os， Ir， Pt， Hg 
元素に多い。その一部を掲げれば
元素 化合物
W W(CO)6， (C5H5)W(CO)6， W(C5H5)(C0)3X 
x : H， alkyl 
Re(COls， Re(CO)5X， Re(C5H5hH， Re(CO)3 
(phen)， Re(CO)3(phen)X 
Os(COls， OS2(CO)9，日00(HO)OS03，
H2OS(CO)4， OS(C0)3X2， OS(CO)2X2 
[Ir(CO)3]4， Ir(COJ.， [Ir(C0)3X]3， Ir(COhX2， 
Ir(CO)3(COH) 
[Pt(CO)X2]2， Pt(COhX2， Pt(CO)S， 
Pt(COhX4， Pt(COhX6， M'[Pt(CO)X3L 
Pt(NH3 )(CO)X2， [Pt(NH3 )(CO)Cl]Cl， 
[Pt(NH3 )(CO)z ]Clz 
AuCl(CO) 































1而 Hg20，Hg2S， Hg2X2， Hg2(N03)2， 
Hg2 C03， Hg2 S04， Hg2 (CH3 C02) 
HgO， HgS， HgX2， Hg(N03h， 
HgC03・2H20，HgS04， Hg(CH3C02h， 
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